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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio y 
consideración la presente tesis titulada: “Planeamiento tributario y su relación 
con las Obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018”.  
Los resultados de esta tesis, proporcionara información consistente para las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano. Comprenderá un buen 
control en la planificación tributaria para relacionarlas significativamente con las 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar el 
planeamiento tributario y su relación con las obligaciones tributarias en las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente 
Piedra, Lima 2018. La importancia del estudio radica en la necesidad que existe 
en las empresas para que tengan conocimiento sobre un buen planeamiento 
tributario para la toma de decisiones y hacer frente a sus obligaciones 
tributarias para no incurrir en multas y acceder a beneficios tributarios. 
 
Para desarrollar ésta investigación se recopiló diversos textos, artículos y 
escritos de autores que abordaron sobre las variables presentadas: 
Planeamiento tributario y Obligaciones tributarias. 
 
El tipo de investigación es aplicada, enfoque de investigación que se realizó 
es cuantitativo, el nivel es descriptivo-correlacional, no experimental, con una 
muestra a través de un muestreo probalístico de 40 personas de las áreas de 
administración y contabilidad. La técnica que se usó es la encuesta y el 
instrumento de recolección de datos, fue el cuestionario el cual se aplicó a las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente 
Piedra. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de 
expertos y además está respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la 
comprobación de las hipótesis realizó con la prueba del Rho Spearman. 
 
El resultado obtenido se muestra en la tabla 24, donde se muestra a través 
de la prueba de Rho de Spearman un Sig. bilateral < 0.05, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se llegó a la 
conclusión que el planeamiento tributario se relaciona significativamente con 
las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018,  
 





The objective of this research work is to determine tax planning and its 
relation to tax obligations in rubber and polyurethane processing companies in 
Puente Piedra district, Lima 2018. The importance of the study lies in the need 
that exists in companies so that they are aware of good tax planning for 
decision making and face their tax obligations so as not to incur fines and 
access tax benefits. 
 
In order to develop this research, several texts, articles and writings of 
authors that dealt with the presented variables were collected: Tax planning 
and Tax obligations. 
 
The type of research is applied, the research focus was quantitative, the 
level is descriptive-correlational, not experimental, with a sample through a 
probalistic sampling of 40 people from the areas of administration and 
accounting. The technique that was used is the survey and the data collection 
instrument, was the questionnaire which was applied to the rubber and 
polyurethane processing companies of the Puente Piedra district. For the 
validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is 
also supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the 
hypotheses made with the Rho Spearman test. 
 
The result obtained is shown in Table 24, where a bilateral Sig <0.05 is 
shown through the Spearman's Rho test, for which the null hypothesis is 
rejected and the alternative hypothesis is accepted. It was concluded that the 
tax planning is significantly related to the tax obligations in the rubber and 
polyurethane processing companies of the Puente Piedra district, Lima 2018, 
 





















1.1. Realidad Problemática 
En medio de la situación económica inestable que atraviesan los países 
en desarrollo la pregunta es por qué se debe tener un sistema de 
planificación tributaria, la respuesta más indicada es que la tributación 
resulta siendo el único medio de forma práctica por el cual se recauda los 
ingresos para fomentar los gastos públicos que demanda la mayoría de la 
población. Asimismo, el poder implantar métodos de planificación tributaria 
que sea netamente oportuna no resulta nada fácil, generalmente en países 
que lleguen quieran integrarse a la economía mundial. En ciertos lugares 
de estos países, la planificación tributaria resulta clave para fomentar las 
obligaciones tributarias en el tiempo determinado para alentar la actividad 
económica. 
Thomson Reuters, el proveedor líder de soluciones de entrenamiento 
profesional en temas tributarios, contables, legales y jurídicos para todo tipo 
de organizaciones, para ello se estudió a más de 80 profesionales 
tributarios para revelar sus retos y perspectivas primordiales con respecto 
a la relación con la gestión tributaria estratégica. Los resultados llegados 
en la encuesta realizada a los profesionales peruanos de alto grado en 
conocimiento y experiencia confirman la importancia del planeamiento 
tributario como una herramienta estratégica. Es por ello que deben surgir 
como prioridad profesionales tributarios que estén actualizados y que lleven 
una tarea principal para el crecimiento de las estrategias tributarias en las 
empresas. Consecuentemente este proceso aumentará la eficiencia 
operativa, para que se tomen grandes decisiones mejorando consigo el 
equilibrio entre el trabajo y el desarrollo profesional.  
Asimismo, el Ministerio de Producción en el Perú indica que las 
industrias transformadoras de caucho y poliuretano después de muchos 
años han accedido al proceso de liberalización de la economía en el sector 
a la competencia externa, pero el problema frecuente de muchas de ellas 
resulta con el incumplimiento de las obligaciones municipales. Las causas 
más comunes son el limitado análisis de información de los registros 
contables y a la vez una acumulación de carga tributaria para que se 
cumplan con el cumplimiento de sus tributos, pero el problema es sin duda 
el costo tributario porque de ello dependerá que se realicen específicas 
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operaciones, ya que impactan significativamente los resultados 
económicos en las empresas del sector industrial. 
Por otro lado, vemos entorno a nuestra localidad que en el distrito de 
Puente Piedra la mayoría de estas empresas industriales realizan un 
inadecuado sistema de planeamiento tributario. La realidad problemática 
de ésta investigación sostiene, que en cuanto a las normas tributarias existe 
poco conocimiento referente a los aspectos tributarios por parte de los 
directores, gerentes y personal de las empresas del distrito de Puente 
Piedra; al desconocer la pérdida de beneficios tributarios, frente a una 
inadecuada toma de decisiones respecto a los pronósticos tributarios, que 
conlleva a que las empresas no cumplan con sus obligaciones. 
La investigación se plasmó para poder contribuir con la aplicación 
adecuada del planeamiento tributario y su relación con sus obligaciones 
tributarias de las empresas transformadoras de caucho y poliuretano del 
distrito de Puente Piedra, Lima 2018., a través de éste estudio se dará 
alternativas de solución para que los empresarios puedan informarse de los 
beneficios económicos que resulta de una buena planificación tributaria; así 




1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
Pérez (2017). En su investigación sobre la “La planeación 
estratégica tributaria como aporte a la competitividad de las pymes 
del sector de la construcción en la ciudad de Medellín”, en su tesis 
(para optar al título de Contador Público) de la Universidad de San 
Buenaventura Colombia. 
Según el autor el objetivo de la investigación es implementar un 
“Modelo de diseño de estrategias tributarias para las pymes del 
sector de la construcción en Medellín identificando los elementos 
teóricos de la planeación estratégica” (p. 17). 
El uso del método de esta previa investigación es cualitativo y el tipo 
de estudio es descriptivo. Cuya información recolectada es la 
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documentación y síntesis, porque permitió la búsqueda bibliográfica 
en el que revelaron las ventajas y desventajas de un plan 
estratégico y la relación tributaria con las empresas pyme del sector 
de la construcción. (p. 18). 
En la discusión de los resultados se llega a plasmar un patrón 
conformado por estrategias que es propuesta para convertirse en 
una guía de orientación para las operaciones y poder considerarse 
un plan para las posibles contradicciones tributarias de los mismos. 
Lo que se quiere obtener de esta manera es alinear las acciones 
disminuyendo riesgos que la evasión involucra para la empresa y 
su crecimiento posterior. (p. 44). 
Las conclusiones son: las pymes del sector de la construcción 
necesitan poder aplicar una adecuada planificación con estrategias, 
ya que se aspira seguir continuando en un mercado que tiene 
mucha competencia como en la ciudad de Medellín. Asimismo, 
también se dice que las pymes están inscritas en la cámara de 
comercio de la ciudad de Medellín, y allí casi a menudo realizan sus 
movimientos de manera espontánea, cabe resaltar que todo esto se 
lleva sin duda a que tomen una inadecuada planificación con 
estrategias en materia tributaria, lo que es considerada de manera 
negativa en la mala administración de las obligaciones legales, lo 
que genera incertidumbre en el momento de invertir en los 
proyectos para luego perder creencia en el entorno empresarial. 
(p.45). 
Es importante señalar que en esta investigación el autor trata de 
plasmar la adecuada implementación de la Planeación tributaria 
como una estratégica para mejorar las actividades de las empresas 
de construcción, para poder fortalecer la competitividad en el 
mercado. Mitigando cualquier tipo de riesgo respecto a la evasión 
de los tributos y afectar al desarrollo de la empresa. 
 
Hernández (2015). En su tesis sobre el “Incumplimiento de las 
obligaciones tributarias de las entidades sin fines de lucro 
localizadas en Guayaquil e incidencia en la recaudación local del 
servicio de rentas internas (SRI). Periodo 2010-2014”, de la 




Según el autor el objetivo de esta investigación es tener 
conocimiento de un considerable número de empresas sin fines de 
lucro, que no cumplen con sus obligaciones tributarias. El enfoque 
de estudio es cuantitativo porque la investigación va cuantificar la 
información recolectada a base de la utilización de la encuesta 
existente en la ciudad de Guayaquil.  
Los resultados de acuerdo a los datos reales obtenidos mediante 
SRI mantienen en su página web, mostró la situación tributaria de 
los contribuyentes encuestados, permitiéndole conseguir 
lineamientos, los mismos que han sido aplicados para poder 
estudiar el comportamiento y la incidencia del contorno de 
organizaciones sociales. (p. 105). 
Las conclusiones señalan que: existen razones relevantes por el 
cual un porcentaje considerable de ESFL no están cumpliendo con 
el pago de los tributos correspondientes, como consecuencia toman 
malas decisiones a falta de información sobre reglamentos de 
dinero. Po otro lado, los trabajadores de la empresa no tienen 
estudios completos, por lo que evidencian ser parte de un tamaño 
económico y administrativo pequeño; los trabajadores no tiene 
permiso para acceder a los sistemas de la empresa, por el que 
desconocen las informaciones informáticas y no pueden entregar a 
los clientes para que puedan realizar declaraciones y presentación 
de anexos; por último es un poco complejo el uso del portal de 
servicios del SRI y el  inexperiencia para realizar facturación 
electrónica que ya se ha implementado en Ecuador. (p. 106). 
El autor muestra la implicancia que tiene el pago de tributos por 
partes de las empresas sin fines de lucro en la ciudad de Guayaquil, 
por ese motivo en esta previa investigación busca poner en 
evidencia sobre las repercusiones que traen el no cumplir con las 
obligaciones tributarias demandadas, por lo que se recomienda la 
constante capacitación tributaria de los directivos de la 
organización asimismo del personal administrativo. 
 
Romero y Vargas (2013). En su investigación sobre “La cultura 
tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones en 
los comerciantes de la bahía “Mi lindo Milagro” del Cantón 
Milagro.”. En su tesis (para la obtención del título de ingeniería en 
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contaduría pública y auditoría-CPA) de la Universidad Estatal de 
Milagro. Ecuador. 
Según los autores de esta investigación señalan como objetivo 
general es tener un “Análisis del nivel de conocimiento sobre 
cultura tributaria y el modo en que incidirá en el cumplimiento de 
las obligaciones de los comerciantes” (p. 6). 
La metodología usada es exploratoria-explicativa, ya que admitió 
explorar a los participantes por medio de la encuesta con el tema 
del contexto actual por la que están atravesando los comerciantes. 
El diseño de la investigación es de enfoque cuanti-cualitativo, 
porque primero se utilizó una muestra cuantitativa mediante la 
información recolectada a los contribuyentes con la encuesta. (p. 
40). 
Los resultados destacan que el 17% de los comerciantes piensa 
que existes estrategias generalmente buenas utilizadas por el SRI, 
como el promover el “Día de la cultura tributaria”, “lotería tributaria” 
e incentivar también los “programas de capacitación a 
contribuyentes futuros”, todo ello es para lograr incentivar la cultura 
tributaria dentro del país. Asimismo, toda la información tributaria es 
asimilada en la comunidad para que conozcan todo sobre el 
programa del RISE y pueden acceder a los beneficios que se les 
presenten. Es importante tener conocimiento de sistemas respecto 
al tema, así como otros implementos vitales que refuercen su 
intelecto en tributación. (p. 63). 
Las conclusiones son: que debido a una limitada, y la no existencia 
o errada cultura tributaria, los comerciantes de la Bahía “Mi Lindo 
Milagro” resulta difícil  impulsar el cumplimiento tributario, puede 
que las estrategias que se logren implementar contribuyan a 
generar conciencia de cultura tributaria mejorando así gran parte de 
la calidad de información del tema en cada uno de las personas con 
los deberes y derechos como contribuyentes futuros y a la vez es 
importante indicar que el estado debe desempeñar su rol dentro de 
la sociedad. (p. 93). 
Los autores en esta previa investigación tratan de analizar 
sobre la cultura tributaria y su implicancia en las obligaciones 
tributarias, por lo que se concluye que hay mucho 
desconocimiento por parte de las entidades en torno al 
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cumplimiento con sus impuestos ni estrategias que puedan 
generan una mayor información de la cultura tributaria. 
 
Galárraga (2014). En su investigación “Planificación tributaria del 
impuesto a la renta en la industria ecuatoriana para el ejercicio 
económico 2014 caso práctico industria harinera”. En su tesis para 
obtener (el grado de magíster en Tributación) de la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral. Ecuador. 
Indica que el objetivo es “Limitar adecuadamente una 
planificación tributaria que se encuentran en normativas jurídicas 
del estado, que asimismo restringen independencia de voluntad” 
(p.11). El tipo de investigación es cuantitativa. 
Las conclusiones del autor es que; para ejecutar una adecuada 
planificación tributaria, es de suma importancia que toda empresa 
realice una proyección estratégica a largo plazo, en el caso de la 
empresa en el previo estudio, la visión, la misión y los objetivos son 
lo único que es reconocido por los trabajadores de la entidad. 
También se indica que es necesario establecer presupuestos 
operativos y financieros de antemano, para conocer la 
comunicación cuantitativa de los principales objetivos financieros 
que se ha planteado en la Dirección. La trascendental tarea de las 
empresas es llevar acabo pronósticos tributarios que cumplan con 
las normativas legales actualizadas, para determinar del impuesto 
a la renta a pagar, y poder acceder a los beneficios tributarios que 
otorga la propia normativa. (p. 102). 
 
Zapata (2014). En su tesis “La planificación tributaria como 
mecanismo para lograr la eficiencia económica en el tratamiento 
del impuesto a la renta de las sociedades dedicadas al turismo 
receptivo en el Ecuador”. Para obtener (título de maestría en 
Tributación). Ecuador. 
El objetivo que plantea el autor es; realizar un plan donde señala 
pautas específicas para cumplir a tiempo con abonar los tributos, y 
así evitar sanciones que no garanticen una ampliación sobre un 
régimen impositivo que se le determina, ya que no se fomenta 
actitudes tributarias que tengan políticas señaladas por las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs). (p. 25). 
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El enfoque de investigación realizado es cuantitativo, porque 
determinará todo el proceso que se requiera para cuantificar los 
ahorros que se generar gracias a la buena gestión en torno a 
planificar tributariamente el tema de los impuestos, este 
procedimiento sirve para alcanzar beneficios a un nivel mayor y 
obtener un cálculo real del tributo a pagar. (p. 15). 
Las conclusiones del autor es que; la planificación tributaria es una 
estrategia financiera y administrativa que sirve para realizar 
pronósticos tributarios, los cuales deben ser requeridos por los 
contribuyentes cuyo contenido tributario ayudará al cumplimiento 
justo al Estado con los tributos, hacer transparente sus operaciones, 
para que la eficiencia monetaria sea reflejada en la gestión de los 
impuestos de las empresas. La capacidad de información que 
tienen los tributaritas que son expertos en el tema para lograr una 
reducción de la carga fiscal, para luego hacer uso de todos los 




1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Blas y Condormango (2016). En su investigación sobre “El 
planeamiento tributario y su incidencia en la prevención de 
sanciones tributarias en la empresa ingeniería de sistemas 
industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017”. En su tesis 
(para obtener el título profesional de contador público), de la 
Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo-Perú. 
Según el autor el objetivo general de esta investigación es 
“Demostrar que el planeamiento tributario va a incidir en la 
prevención de sanciones tributarias de las empresas de ingeniería 
de sistemas industriales S.A., distrito de Trujillo, año 2016-2017” (p. 
20). 
La metodología usada es cuasi-experimental, aplicando a un grupo 
único un pre test y posterior test, el cual se observó los efectos de 
para una utilización del control interno y medir los resultados 
obtenidos para relacionarlos con la situación de la empresa. La 
técnica e instrumento de recolección datos fue la entrevista, revisión 




Las conclusiones evidenciaron que; la empresa ingeniería de 
sistemas industriales, muestra un contexto de una inadecuada 
información tributaria, ello se reflejó en las contingencias tributarias 
encontradas y en fiscalizaciones anteriores por parte de la Sunat. 
También que no se cuenta con herramientas necesarias de 
información para una buena aplicación de un planeamiento 
tributario, es por ello que no se logra obtener beneficios tributarios 
y demostrar la efectividad de la misma. El efecto positivo que trae 
en los procesos realizados es impactante, previniendo luego las 
infracciones que generaban pérdida de liquidez a causa de las 
contingencias tributarias. (p. 92).  
Los autores referentes a la información en su tesis, señalan que 
la empresa de ingeniería de sistemas industriales SA., no aplica el 
planeamiento tributario por lo que se evidenció por las 
contingencias tributarias y las fiscalizaciones que Sunat le realizó, 
es por ello que se debe implementar una adecuada planeación 
tributaria para la empresa para evitar dichas eventualidades que 
suscitan.  
 
Burga (2015) En su estudio sobre “Cultura tributaria y 
Obligaciones Tributarias en las empresas comerciales del emporio 
gamarra, 2014”. En su tesis (para optar al título de contador 
público) de la Universidad de San Martin de Porres. Lima-Perú. 
Según el autor el objetivo general es poder llegar a “Determinar 
cómo va intervenir la cultura tributaria en las obligaciones tributarias 
en las empresas comerciales del Emporio Gamarra, 2014” (p. 4).  
La investigación es aplicada, ya que las trascendencias de este 
estudio han sido en gran mayoría práctica, aplicativa, manuales y 
técnicas para la recolección de información. El nivel descriptivo fue 
la finalidad del estudio de la investigación. (p. 49). 
Asimismo, los resultados estadísticos que se obtuvieron en las 
encuestas realizadas a los trabajadores revelaron que tener 
información y aplicar la cultura tributaria es necesaria para el 
desarrollo económico del país, porque existe unas competencias 
desleales de comerciantes informales y formales. No tener la 
correcta información actualizada trae consigo a que los 
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contribuyentes registren sus operaciones incorrectamente, 
generando multas y evasiones tributarias. (p. 84). 
 
Las conclusiones generales a las que se llega son: darle una mayor 
atención adecuada de cultura tributaria a las personas, para que las 
empresas comerciales cumplan con las programaciones de las 
obligaciones tributarias en la fecha indicada. La ausencia ética de 
los contribuyentes, muestran que cometan sanciones tributarias, es 
así que prefieren tomar medidas fáciles y optar por la informalidad, 
principalmente porque no cumplen con normas legítimas y su rol se 
ve ausente ante el estado y la administración tributaria. (p. 85). 
 
El autor en su tesis indica que no existe conciencia tributaria 
para el cumplimiento con sus deberes hacia el estado por las 
empresas comerciales de Gamarra, por lo que se debe 
recomendar que los empresarios deben ser más responsables 
con sus obligaciones con el estado y disminuir así la informalidad 
de muchos de ellos.  
 
 
Rodríguez (2017) en su Investigación sobre “Planeamiento 
tributario para reducir la carga fiscal en la empresa Heavy Xtell 
SAC, Surco, 2017”. En su tesis (para optar al título de Contador 
Público) de la Universidad Privada Nolvert Wiener. 
Según el autor el objetivo general de la investigación es 
“Implementar el planeamiento tributario para reducir la carga fiscal 
la empresa Heavy Xteel SAC - Surco-Lima-2017” (p. 24). 
La metodología usada que se ha desarrollado en un programa 
holístico, el cual dio la posibilidad de realizar un diagnóstico que 
ejecute propuestas de estudio, con enfoque mixto cuantitativo y 
cualitativo, porque involucra recolección y análisis de los datos. El 
tipo de estudio es aplicado. 
Los resultados muestran que es necesaria una adecuada 
implementación de una propuesta de solución a los problemas que 
presentan contablemente y que ciertamente se carece de un 
planeamiento tributario, además anticipa los impuestos mediante el 
manejo de un control por pagar y el desempeño pueda ser mejorado 
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en los trabajadores que son los que recaudan la información 
necesaria para el área contable, manejando un control interno de 
los centros de costo para beneficiar a la empresa. (p.128). 
 
Las conclusiones obtenidas señalan que; el poder implementar 
una buena planeación en temas tributarios en la empresa Heavy 
Xteel S.A.C. ayuda en la disminución de la carga fiscal, el cual fue 
corroborado a través de una proyección de estados financieros. 
Esta propuesta ha sido diseñada con la intención de que se 
practique y ejecute el planeamiento tributario con la preparación de 
una guía de aplicación de procedimientos, los cuales serán de gran 
ayuda para la empresa evitando que caiga en observaciones 
tributarias futuras que signifiquen menos ganancia para la entidad. 
(p. 134-135). 
 
El autor en su tesis nos indica que es importante tener en cuenta 
el poder planificar respeto al pago de los tributos para reducir la 
carga fiscal y mejorar el control de los impuestos por pagar, 
teniendo en cuenta la evaluación de los estados financieros para 
tener una proyección oportuna de sus gastos deducibles, ya que es 
una herramienta que busca minimizar contingencias tributarias que 
busca reducir pérdidas para la empresa. 
 
Mantilla (2016). En su investigación sobre “Planeamiento 
Tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa 
Grupo Constructor Gasa S.A.C.-periodo 2015”. En su tesis (para 
optar al título de contador público ) de la Univesidad Nacional de 
Trujillo. 
Según el autor el objetivo general es “Determinar como el 
planeamiento tributario incidirá en la situación económica de la 
empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C.en el periodo 2015” (p. 8).  
El método realizado fue analítico, contecnicas de recoleción de 
datos como, documentos, entrevistas e Investigación bibliográficas. 
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Las conclusiones obtenidas son que; el planificar el pago de los 
tributos va a incidir de forma significativa en los estados 
financieros de la empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C., ya que 
se ha logrado establecer ante el planeamiento tributario la 
eficiente toma de decisiones y que la desviación porcentual 
mediante indicadores financieros dará un incremento en la utilidad 
neta y la disminución del impuesto a la renta por pagar.  
Finalmente se logró determinar qué no cumplir con las 
obligaciones tributarias en los plazos establecidos incide de forma 
negativa para la situación financiera de las organizaciones, como 
es la disminución en la liquidez, las sanciones que generan 
penalidad en el posible caso de una fiscalización de la 
administración tributaria. (p. 112). 
 
 
Alemán (2017).En su investigación sobre “Planeamiento 
Tributario y la situación financiera de la mype de servicios logísticos 
de Tumbes año 2016: “J. A. J. C.” En su tesis (para optar el grado 
de maestro en contabilidad con mención en tributación) de la 
Universidad Católica los Ángeles. Chimbote. 
Según el autor el objetivo general es “Analizar describiendo la 
relación entre el planeamiento tributario y la situación financiera de 
la MYPE de Servicios Logísticos de Tumbes Año 2016: J. A. J. C.” 
(p. 11). El tipo de investigación fue descriptivo – Cualitativo. 
 
Las conclusiones que se llegaron a determinar son que, la 
empresa “J. A. J. C.” refleja en sus estados financieros que 
cuenta buena rentabilidad para la continuidad de su negocio, sin 
embargo el desconocimiento tributario, las habilidades desleales 
por parte de los trabajadores y la demora en los pagos de sus 
clientes a nivel corporativo pueden estar afectando su 
operatividad y que la propuesta de planeamiento tributario no fije 
un control en relación a los gastos e ingresos de la empresa “J. 
A. J. C.”. 
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La capacitación constante y eficiente entre el administrador, 
contador y asistente administrativa a fin de garantizar que tengan 
información actualizada en temas de tributos y evitar al mismo 
tiempo que se incurra en inconsistencias tributarias que afecten 






1.3. Teorías relacionadas al Tema 
1.3.1. Planeamiento Tributario 
• ORIGEN 
En el año 2012 las revistas líderes en el mercado sobre materia 
tributaria (actualidad empresarial y Thomson Reuters) propusieron 
que en toda organización se adoptará una herramienta estratégica 
tributaria que sería de gran importancia para el crecimiento y 
desarrollo de una empresa. 
Según Hernández (2005) en su libro de “Paraísos fiscales” 
señala que: 
Planeamiento tributario, precisa de la recomendación de 
especialistas en tributación sobre pronósticos tributarios, bajo un 
modelo de evolución económica de costo y beneficio, para que 
puedan tomar mejores decisiones que busquen establecer una 
mayor operación fiscal y que la pérdida de beneficios tributarios 
disminuya considerablemente. Sin duda la planificación tributaria en 
el ámbito internacional debe contar con un estudio detallado con la 
cooperación de expertos que tengan conocimiento con temas 
referente a los centros financieros y puedan tomar decisiones 
oportunas. (p. 147). 
 El Planeamiento Tributario es el conjunto coordinado de una 
serie de acciones que van a una sola dirección el que es optimizar 
la carga fiscal, puede que para minimizarla o para eliminarla, es 
una herramienta de gestión empresarial bajo la estructura de costo-
beneficio, con la finalidad de obtener beneficios tributarios, 
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disminuir la carga tributaria y tomas buenas decisiones en la 
organización. 
Se señala que, para lograr un adecuado planeamiento tributario, 
el punto de organizacional debe ser primordial y un conocimiento 
profundo del régimen tributario y del marco jurídico especializado 
por parte de la directiva de la empresa. Asimismo, se debe contar 
con un profesional que ejerza la contabilidad y tenga conocimientos 
sobre planeamiento tributario y se realice capacitaciones 
constantes al personal de la empresa en tema legal tributario. 
Por otro lado, Ward define que: 
El planeamiento tributario para una buena toma de decisiones es 
importante porque permite tener la capacidad de ordenar los 
beneficios que las empresas requieren, ya que en este proceso es 
necesario para aumentar la rentabilidad. El manejar propiamente 
las decisiones es clave para evitar o minimizar los impuestos y 
conservar el dinero, ya que ello trae beneficios a las empresas. 
(2006, p. 23). 
 El planeamiento tributario es un tema que las empresas deben 
tener en cuenta, ya que alinea sus intereses para que puedan tener 
mayores beneficios económicos. La Planificación Tributaria en la 
actualidad es una herramienta de control y presupuesto para 
muchas de las empresas. Aunque en momentos exista el pago del 
impuesto a la renta, pero no es lo que desea los dueños de las 
empresas, a menudo por falta de un control interno y de 
planificarse, organizarse, controlar y de realizar un presupuesto a 
futuro de los resultados que se espera enmarcados en la norma. 
 
En definitiva, la planificación tributaria como un proceso que 
permitirá tener una visión clara de la toma de decisiones, que 
permitirá minimizar el pago de más de impuestos, de los que 
corresponden normalmente, pero amortizando todos los que deben 
pagarse, previniendo ser víctimas de sanciones que puedan 





Según Alva (2013) señala la planificación fiscal: 
Como el conglomerado de opciones legales a las que 
pueden recurrir los responsables o contribuyentes durante un 
mismo periodo tributario o varios, siempre instando que el 
propósito de calcular y luego pagar el impuesto debe hacerse 
en favor del estado, considerando la correcta aplicación de las 
normas vigentes. (p.11). 
 Por ello, la planeación como técnica puede ser empleada desde la 
gerencia en todas las organizaciones, para generar eficiencia en 
los pagos de impuestos en que éstas son sujetos pasivos. Por 
ende, la planificación determina que se pueda evaluar los sistemas 
de inversión tomando en cuenta las estimaciones futuras como los 
posibles efectos de los impuestos. Se debe considerar propuestas 
de solución respecto al tema de ahorro en impuestos, incentivar el 
sistema de inversión y operaciones que se realicen a largo plazo; 
para así generar mayor rentabilidad para la empresa, poder mejorar 
su flujo de caja, todo ello se debe realizar con tiempo un eficiente 
pago de sus obligaciones ante el Estado. 
 
1.3.1.1. Pronósticos tributarios  
Los pronósticos o proyecciones tributarias es una de las 
labores que son de relevancia y que se lleva a cabo por 
las empresas de acuerdo a las evaluaciones tributarias. 
Esa importancia sucede del carácter esencial que tienen 
esas evaluaciones para tener un programa sobre las 
políticas tributarias, para poder cumplir con los objetivos 
habituales de gestión tributaria en el que el grado de 
endeudamiento no sea ineludiblemente ligada a las 
previsiones que se efectúen para los diversos rubros de 
ingresos y en específico, debido al grado para los que 
tienen carácter tributario. (Comunicación Económica Para 
América Latina, 2015, p. 29). 
Las proyecciones tributarias o pronósticos son como 
consecuencia de una buena planificación tributaria. Es una 
labor que deben realizar las organizaciones con el fin de 
buscar optimizar sus utilidades, disminuir el monto a pagar 
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1. Información histórica 
La información sobre todo lo que corresponde a la 
empresa explica el desarrollo de la misma a lo largo 
del tiempo. Es por ello que se debe tomar en cuenta 
que la entidad no tiene idea en la mayoría de veces 
sobre toda la documentación que ha generado a lo 
largo de sus actividades y ni del significado que 
implica. En el transcurso del tiempo existen distintos 
acontecimientos históricos que son importantes 
conocer para la adecuada marcha del negocio, por otro 
lado, los cambios en la ubicación de la empresa 
pueden producir pérdidas de información, para evitar 
ello se debe tener una buena gestión del archivo de la 
compañía, lo que hace posible poder difundir su 
patrimonio histórico, cultural y documental único. 
Estas investigaciones documentales acerca de los 
orígenes, desarrollo y evolución de la empresa 
permiten conocer qué medidas puede aportar una 
empresa a la economía del país y a su sector de 
referencia. (Piernas, 2014, párrs. 5 y 6). 
 
 
2. Control Administrativo 
El control administrativo a menudo puede verse como 
un sistema que se retroalimenta y a la vez es simple 
pero complicado. Por el contrario, sin tomar en cuenta 
lo rápido que se tenga a disposición la información 
sobre lo que acontece o inclusive la información en 
tiempo real, siempre van existir los retrasos que no se 
pueden evitar en el momento del examen de las 
desviaciones, en el proceso de los métodos que son 
puestos en prácticas para las acciones que muestren 
corrección y los instrumentos de estos programas. 
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Para lograr combatir estos rezagos en el control, se ha 
determinado que los administradores puedan usar un 
método de control para la corrección con anticipación 
y no dependan siempre solo de la retroalimentación 
simple. (Gestiópolis, 2014, párr. 8). 
 
3. Infracción tributaria 
Según el libro cuarto, Título I del código tributario 
de la Sunat en el artículo n°164 es toda “acción de 
un todo o que se omita y que esto conlleve a la 
transgresión hacia las normas tributarias vigentes, 
y por lo que siempre esté señalado en el presente 
Título o en decretos legislativos” (2013, párr. 1) 
 
1.3.1.2. Toma de decisiones 
La toma de decisiones es una de las competencias clave 
para toda organización en el ámbito ejecutivo y gerencial, 
se refleja en el área del personal, ya que ellos son los que 
se encargan de las funciones y de la selección de cada 
uno de ellos. La dirección debe reconocer el proceso para 
generar y aplicar decisiones que sean efectivas 
registrando que en tal proceso se involucran aspectos que 
sean de carácter humano como de carácter técnico. 
(Amaya, 2010, p. 11). 
La toma de decisiones es parte importante dentro de las 
empresas cuya responsabilidad recae en la gerencia, pues 
ellos son responsables de elegir las opciones más 
acertadas frente al desarrollo económico de la entidad, en 
cuanto a lo tributario deben tomar estrategias 
especializadas con el fin de reducir la carga fiscal. 
Los directivos deben tener conocimiento de los procesos 
para aplicar las decisiones efectivas frente a las medidas 




1. Evaluación de alternativas 
La evaluación de cada alternativa se concibe cuando 
se analiza las opciones respecto al criterio contenido. 
Una vez que se hayan identificado las alternativas, es 
necesario que el que se hace cargo de dichas 
decisiones tiene que evaluar previamente de manera 
analítica cada una de ellas. De ahí que as ventajas y 
desventajas obtenidas de cada alternativa arrojan 
siendo evidentes cuando son comparadas. (Chacón y 
Ortiz, 2011, párr. 18). 
 
2. Liquidez 
Se refiere al grado en que las empresas puedan 
cumplir con pagar en un corto plazo; se trata de medir 
el grado liquidez a corto plazo. La liquidez va involucrar 
la capacidad necesaria que se tiene al convertir los 
activos en líquidos, también se puede decir que es 
dinero disponible en el momento oportuno. (Martínez, 
2007, p. 16). 
 
3. Estrategia Fiscal 
La estrategia fiscal viene a ser una alternativa para 
hacer más eficiente el pago de impuestos, también es 
posible adherirse a ello, ya que viene siendo un 
derecho que le corresponde al participante, cuya 
operación nada tiene de ilegal. Por el contrario, sino se 
realiza se pierde la oportunidad de poder ser más 
eficiente y, por lo tanto, no ser competitivos en este 
mundo global de los negocios. (Rizo, 2015, párr. 5). 
 
1.3.1.3. Beneficios tributarios 
En un ámbito donde la planeación tributaria es ineludible 
para evitar la carga fiscal, ya que cada día se hace mayor, 
es necesario llevar a cabo una que permita a los 
contribuyentes obtener los beneficios tributarios y así 
poder mejorar las contribuciones y favorecerse de los 
beneficios que por ley corresponda. Asimismo, es 
evidente la manera en que se puede lograr un beneficio 
mutuo, tanto para el estado como para los entes 
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económicos, ya que sus principales objetivos es poder 
acceder al otorgamiento de beneficios tributarios. 
La planeación tributaria está ligada a obtener beneficios 
tributarios que mejora la economía de las organizaciones 
optimizando sus pagos de impuestos al Estado. (Cardona 
y Orozco, 2015, p. 1).  
De lo expuesto en el párrafo anterior se puede decir que 
los beneficios tributarios están relacionados con el 
planeamiento tributario, ya que una adecuada aplicación de 
ésta originaría que no se pueda acceder a los beneficios 
que por ende vienen siendo un factor importante para la 
empresa. Si bien los beneficios económicos son parte de 
una buena implementación de proyecciones tributarias. 
 
1. Exoneraciones 
Son metodologías de rebaja, la finalidad de esta acción es 
buscar que no se genere una obligación hacia el Estado, 
tiende ser temporal, pues hay un plazo señalado 
estrictamente para llegar a obtenerlo, en su mayoría el tiempo 
del beneficio está señalado en la norma que lo otorga. 
(Villanueva, 2011, párr. 8). 
 
2. Incentivos Tributarios 
Las disminuciones a la base imponible del tributo son los 
incentivos tributarios, ya que son concedidas con la intención 
de impulsar en ciertos puntos en donde exista movimiento 
económico, para que pueda cumplir a tiempo con sus 
obligaciones y llegar a obtener este incentivo. También son 
denominados aquellos subsidios que el Estado brinda a 
sujetos singulares que están sumergidos a dichos intensivos. 
(Villanueva, 2011, párr. 7). 
 
3. La inafectación 
La inafectación o también es denominado como la no 
sujeción, son aceptables denominados supuestos que no 
están dentro de un enfoque en la que se acepta un indicado 
tributo. El representante no logró prever determinados 
hechos, operaciones o cualquier situación que se presente y 
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que se encuentre dentro del ámbito en que el tributo es 
afectado, que ha nacido como resultado del ejercicio de la 





1.3.2. Obligaciones tributarias 
• Origen  
Las obligaciones tributarias son derechos públicos que han 
surgido ante la necesidad de pagar tributos al estado para que se 
sostengan los gastos públicos que beneficien a todos. Estas 
obligaciones significan que hay un vínculo entre el acreedor 
tributario y la administración tributaria.  
Si no se cumple con el pago de sus impuestos a tiempo, resulta 
siendo perjudicial para las empresas, es por ello que el MEF señala 
que, “la obligación tributaria, es establecido por ley y de derecho 
público, y es la relación de cumplir con la prestación tributaria entre 
el acreedor y el deudor tributario, siendo exigible coactivamente” 
(2013, p. 3). 
Las obligaciones tributarias son derechos públicos que nacen 
por el hecho de que se debe pagar tributos al estado, ya que dicha 
acción es regida mediante una norma para que se realicen obras 
públicas. Estas obligaciones significan que hay un vínculo entre el 
acreedor tributario y la Administración Tributaria, por lo tanto, este 
vínculo le da derechos al estado para reclamar los tributos. 
El cumplimiento del pago de los tributos tiene como finalidad de 
que el contribuyente, de acuerdo a su capacidad financiera pueda 
contribuir a los gastos necesarios que se utilizan en favor de la 
población, es por ello que las empresas deben tener conciencia de 
ello. 
 
Según el código tributario: Libro primero: la obligación tributaria 
Título I: disposiciones generales: 
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 Artículo 1º.-  Nos dice que la obligación tributaria, tiene derecho 
público y que existe hay relación entre el deudor y acreedor 
tributario, de acuerdo a lo establecido por las leyes del estado con 
el único objetivo de cumplir con la prestación tributaria, resultado 
ser exigible de forma coactiva. (2013, p. 4). 
Es importante que las empresas entiendan que deben pagar los 
tributos que les generan sus actividades, ya que es parte de los 
deberes del ciudadano dedicado de acuerdo a la constitución, es 
una situación efectiva y creíble que se invierte en el país. Por lo 
que, si los ingresos que el estado llega a recibir por los conceptos 
de tributos sean mayores, los contribuyentes podrán obtener más 
beneficios como mejores servicios públicos y así acercarse a una 
calidad de vida deseada y necesaria. 
 
1.3.2.1. Deudor Tributario 
Según el Artículo 7° del Código tributario define al 
Deudor Tributario “como la persona obligada al 
cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable” (párr. 11). 
 
Al deudor tributario se le conoce como sujeto pasivo, 
porque cumple la función de contribuyente y responsable, 
en el primero es aquel que respecto del cual se produce el 
hecho en el que debe realizar la obligación tributaria 
conforme a ley y el segundo sin tener la obligación de 




Según la Sunat en el impuesto es: 
Es una prestación de dinero que el estado demanda 
ejerciendo su poder en el periodo determinado en base 
al monto que resulta en las operaciones que se 
realicen y de acuerdo a ley pertenece, sirve cubrir los 
gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. 




“Se dice que es aquel tributo que se paga el cual es 
resultado de la prestación efectiva de un servicio público, 
del contribuyente de forma individualizada hacia el 
Estado” (Sunat, 2016, párr. 5). 
 
3. Contribución 
“También es denominado tributo que tiene el hecho 
generador beneficios como el que se realicen obras 
públicas en favor de la población” (Sunat, 2016, párr. 4). 
 
1.3.2.2. Acreedor Tributario 
Según el artículo 4° del libro primero del código tributario 
señala el concepto de acreedor tributario: 
Aquél que en su posición se beneficia la prestación 
tributaria. El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y 
los Gobiernos Locales, son los que se benefician de la 
obligación tributaria y llamados también acreedores 
tributarios. Las empresas públicas también son parte de 
ella, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. 
(párr. 5). 
 
1. Gobierno Central 
El cargo del gobierno local es la asignación de tareas y 
que están en escenarios con equilibrio ideal. Es así que 
busca logar objetivos que tengan la suma efectividad en el 
sentido de encontrar un equilibrio, es decir, utilizar todos 
los recursos disponibles, para que no exista una 
desigualdad en el perfeccionamiento de mejora de cada 
individuo teniendo en cuenta que no perjudique el bienestar 






2. Gobierno Local 
Todos los términos referentes a la alcaldía, 
corporaciones y gobiernos tanto locales como 
municipales, se refieren con distintos nombres para 
para cada organización que desempeña las funciones 
de órgano de gobierno de un municipio. Un gobierno 
local es una instancia de gobierno que reúne algunos 
requisitos: 
a. Debe estar liderado por autoridades elegidas 
democráticamente, es decir que estén estipuladas 
por el gobierno central. 
b. Debe tener una disposición de presupuesto de lo 
que se decida. 
c. Debe poseer la capacidad de poder auto 
determinar la formulación y poder implementar 
políticas y tomar posteriores decisiones que a 




1.3.3. Definición de términos 
1. Planeación: Es aquel proceso administrativo en el que se analiza 
distintas estrategias que cursan acciones, que tienen en cuenta 
una evaluación permanente del entorno organizacional de corto 
plazo y largo plazo. (Zona económica, 2018, párr. 1). 
 
2. Obligación: Se denomina a la que se adhiere a las normas 
vigentes, es decir, a un parámetro moral concreto. La obligación 
es sin duda el vínculo de los valores de cada persona con la 
ética. Toda obligación está relacionada con el trabajo, esfuerzo 
y compromiso para que se cumplan los objetivos planteados. 




3. Tributo: Es aquel pago que no va a originar que el Estado cumpla 
con una contraprestación directa en favor del contribuyente. 
(Sunat, 2016, párr. 2). 
 
4. Contribuyente: Se dice de aquél que realiza la acción de 
contribuir con el estado, o del cual se genera el hecho generador 
de la obligación tributaria. (El Peruano, 2013, p. 4). 
 
5. Administración Tributaria: Es el ente que asume la obligación de 
derecho público encargada por ley cuya función es la aplicación 
y cumplimiento de la recaudación de los tributos. Es por ello que, 
cuando un sujeto incurre en alguna de las causas probables que 
conlleva a tener una obligación tributaria, se origina la relación 
jurídica tributaria que tiene como agente en forma de acreedor 
al estado y como deudor a los contribuyentes. (Zegarra, 2012, p. 
15).  
 
6. Acreedor tributario: Son los que se benefician de la prestación 
tributaria como el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y 
los Gobiernos Locales. Las entidades de derecho público 
siempre que la ley pueda nombrarles ese atributo. (El Peruano, 
2013, p. 4). 
 
7. Deudor Tributario: Persona que tiene como obligación el 
cumplimiento del pago de sus tributos por realizar sus 
operaciones en forma de contribuyente o responsable. (El 
Peruano, 2013, p. 4). 
 
8. Control: El control es aquel en donde se muestra la comparación 
de lo que obtiene y de lo que se espera. Este contraste es 
necesario que se lleve a cabo al final de cada periodo 
establecido, cuando se cuente con los resultados y muestren los 





9. Administración: Según J. D. Mooney indica que; es la técnica de 
dirigir y que se pueda inspirar a los demás, teniendo como base 
una profunda y clara intuición de la naturaleza humana, es 
importante que las empresas manejen una buena administración 
de todas las operaciones que se realicen en ella porque 
dependerá al final si todo se lleva con el orden establecido. 
 
10. Caucho: Según el diccionario español de Oxford; es una 
sustancia en forma de elástico, que resulta ser muy resistente 
que es obtenido mediante un jugo que se asemeja a la leche y 
se encuentran en ciertas plantas tropicales; sirve para fabricar 
neumáticos, tuberías aislantes, entre otros. 
 
11. Poliuretano: Según el diccionario español de Oxford; es la 
sustancia plástica que se utiliza para la preparación de 
barnices, adhesivos y aislantes que sean térmicos. 
 
12. Toma de decisiones: La toma de decisiones es una de las 
competencias clave para toda organización en el ámbito 
ejecutivo y gerencial, se refleja en el área del personal, ya que 
ellos son los que se encargan de las funciones y de la selección 
de cada uno de ellos. (Amaya, 2010, p. 11). 
  
13. Sanciones tributarias: Según el Código tributario; son las 
consecuencias lógicas de la infracción, es decir es el castigo 
impuesto al infractor por la administración tributaria o por parte 
del acreedor tributario, de ahí su naturaleza de sanción 
tributaria. 
 
14. Ley: Se le llama a un conjunto de estipulados por autoridades 
máximas de un gobierno, en el que se designa o se prohíbe 
decretos que sean competentes y que el poder legislativo es el 
que tiene la labor de realizarlo. (Berlín, 1997, p. 415) 
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15. Contribuyente tributario: Es aquella persona física con 
derechos y que a la vez cuenta con obligaciones, ante el ente 
público, con respecto al pago de sus tributos. Es quien está 
obligado a contribuir con el pago de los tributos con el fin de 
financiar al estado. (Salas, s.f. párr.1). 
 
16. Responsable tributario: Según la enciclopedia de Economía es 
aquella persona física o jurídica que, juntamente al sujeto 
pasivo, tiene como obligación de realizar el cumplimiento de la 
obligación tributaria; puede darse de forma solidaria, o 
subsidiaria siempre que exista una declaración de fallo del 
sujeto pasivo conforme lo otorgue la administración. 
 
17. Estado: Mortati define al Estado como un "ordenamiento 
jurídico para distintos temas generales, ya que es él tiene la 
voluntad de poder de soberanía en un territorio determinado, 
de ahí que están subordinados obligatoriamente los sujetos 
que pertenecen a él". 
 
18. Empresa: Es la organización que la conforman las personas 
con capacidades técnicas distintas, bienes materiales. Todo lo 
relacionado anteriormente trae a que englobe una serie de 
métodos para que se dediquen a la producción, transformación 
y/o prestación de servicios para, las necesidades o deseos 
existentes en la sociedad. (Cortiñas, s.f. párr. 1). 
 
19. Gestión tributaria: Según el concepto de guías jurídicas es la 
función que cumple con administrar correctamente los tributos, 
se refiere a las actividades con tendencias a la cuantificación y 
determinación de la deuda tributaria, y que en un sentido 
resumido abarcaría únicamente la liquidación y comprobación 




20. Estrategia tributaria: Es una elección para hacer más eficiente 
el pago de impuestos, también es posible adherirse a ello, ya 
que viene siendo un derecho que le corresponde al 






1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema General 
1. ¿De qué manera el planeamiento tributario se relaciona con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos 
1. ¿Cómo los pronósticos tributarios se relacionan con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018? 
2. ¿Cómo la toma de decisiones se relaciona con las obligaciones 
tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018? 
3. ¿Cómo la pérdida de beneficios tributarios se relaciona con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Teórica 
Con la presente investigación se busca examinar y analizar los 
conocimientos de las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano sobre un adecuado planeamiento tributario, buscando 
oportunidades y estrategias que minimicen el impacto tributario 
dentro del marco aceptado por la ley, así como reduciendo o 
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La investigación permitirá mejorar los mecanismos y alternativas 
sobre planeamiento tributario dentro de las empresas 
transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente 
Piedra, en el año 2017, para contribuir a que puedan cumplir con 
sus obligaciones tributarias dentro del marco normativo. 
Es importante situarse en una posición considerada frente a la 
administración tributaria, tratando de lograr una disminución de la 
carga tributaria, sin duda alguna cualquiera de estas posiciones 
constituye una considerable ventaja para las organizaciones que 
las logren efectuar. 
 
1.5.3. Metodológica 
Porque esta investigación, resulta de tipo descriptivo-
cuantitativo, ya que pretende demostrar que toda la información 
recopilada y brindada por la Municipalidad de Puente Piedra sea 
diagnosticada y sirva para ayudar con el pago a tiempo de sus 
tributos llevando una adecuada planificación tributaria. 
Que las empresas industriales puedan tomar conciencia sobre 
la importancia de un correcto planeamiento tributario, y así puedan 
acceder a beneficios tributarios, además de ello puedan medir cuál 
es el impacto tributario. Asimismo, también anticiparse a posibles 
pronósticos tributarios, evitándose posibles pérdidas económicas o 
mayor carga fiscal que se pueda originar por no tener conocimiento 





1.6.1. Hipótesis General 
1. El planeamiento tributario se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
1. Los pronósticos tributarios se relacionan significativamente con 
las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018  
2. La toma de decisiones se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
3. La pérdida de beneficios tributarios se relaciona 
significativamente con las obligaciones tributarias en las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito 
de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
1. Determinar el planeamiento tributario y su relación con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
1. Analizar los pronósticos tributarios y su relación con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
2. Analizar la toma de decisiones y su relación con las obligaciones 
tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
3. Verificar la pérdida de beneficios tributarios y su relación con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 































2.1. Diseño de la Investigación 
2.1.1. Enfoque de la Investigación 
El enfoque de investigación que se realizará será cuantitativo, es 
por ello que; Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), afirman 
que: 
Las características en aplicar los procesos y técnicas cuantitativas 
están ligadas al enfoque cuantitativo, por lo que se utiliza en la 
medición usando las magnitudes, las observaciones y el cálculo 
sobre las unidades de muestreo, todo ello con un método 
estadístico. Se manipula toda la información recolectada para 
formular preguntas y probar hipótesis, teniendo la confianza de que 
las variables e instrumentos sean medidos. (p. 97). 
2.1.2. Nivel de la Investigación 
El nivel de investigación es descriptivo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), definen que: 
Los estudios descriptivos son aquellos que detallan las 
particularidades, tipos de personas, conjuntos, objetivos o distintos 
fenómenos que se pueda examinar. Es por ello que solo se busca 
medir las informaciones de manera aislada o en forma agrupada de 
las variables, la meta principal de este estudio es su descripción 
más no la relación entre las variables. (p. 92). 
2.1.3. Tipo de la Investigación 
El tipo de estudio que se realizará será Aplicada. 
La investigación aplicada es la que depende de los nuevos 
acontecimientos y los avances de la investigación básica para llegar 
a enriquecerlos. Se denomina también estudios que buscan 
resolver problemas, por lo que utilizan los conocimientos ya 
existentes. Los resultados de estas investigaciones tienen un 
margen de generalización limitado. (Ander-Egg Hernández, 2011, 
p. 42) 
2.1.4. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación será no experimental, s por ello que 
Hernández et al. (2014), define el diseño no experimental como: 
El estudio que se lleva a cabo sin la manipulación deliberada de las 
variables usando el método transversal, ya que la investigación se 
desarrolla en un tiempo determinado. Se trata en sí de que no pueda 
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variar de forma intencional las variables que son independientes 
para que no tengan ningún efecto en otras variables. Es por ello que 
este método es poder examinar la realidad de las cosas tal cual es 
decir en su estado natural. (pp. 151-152). 
 
2.2. Variables y Operacionalización 
Ñaupas et al. (2014), señala que las variables son: “Propiedades, 
características observables que tienen todo tipo de personas, objetos, 
organizaciones que expresan grados que modifican sutilmente y en forma 
continua” (p.186). 
Dimensiones:  
Las dimensiones que se generan de las variables deben ser 
necesariamente en menor número posible y estar representados por si 
solas.  
Indicadores: 
 Los indicadores son los que establecen características únicas, que son 
medidas y observadas, ya que se visualiza los cambios progresivamente y 
estas se realizan hacia un objetivo específico.  
Variable independiente: Planeamiento Tributario 
 
Dimensiones 
 Pronósticos tributarios 
 Toma de decisiones 
 Pérdida de beneficios tributarios 
 
Indicadores 
 Información histórica 
 Control administrativo 
 Infracción tributaria 
 Evaluación de alternativas 
 Liquidez 




 Incentivos tributarios 
 Inafectación 
 
Variable dependiente: Obligaciones tributarias 
 
Dimensiones 
 Beneficios laborales 






 Gobierno Central 






2.3. Población, Muestra y Muestreo 
2.3.1. Población 
López, R. (2006), define la población como: “El grupo de 
situaciones en la cual se requiere estudiar y encontrar información, 
también se le denomina universo colectivo al término de población” 
(p. 190). 
 
Total, 15 empresas transformadoras de caucho y poliuretano del 
distrito de Puente Piedra:  
Gerente:                                                   1  15 
Contador:                                                   1  15 
Auxiliar contable:                                        1             15 
 
 
Total (encuestados por empresa):               3 
 
N =    15* 3 = 45 
 
2.3.2. Muestra 
Según Hernández et al. (2014), definen el concepto de muestra 
como: “Una pequeña parte de la población en el que se busca 
reunir datos, para poder definir y concretar con exactitud de manera 
anticipada, es una forma característica de la población” (p. 175). 
 
Para calcular la muestra de la presente investigación se realizará 
a través de la siguiente fórmula: 







Donde:       
N = población 
n = muestra 
Z = nivel de confianza, 1.96%:  
p = probabilidad de éxito: 50%:  
q = probabilidad de fracaso: 50%:  
E = nivel de error, 0.05%:  







Niño, V. (2011), nos indica que muestreo: “Es una herramienta 
que se utiliza para calcular la muestra de la población, este 
resultado debe tener los criterios de confianza para asegurar la 
investigación. Existen dos tipos de muestreo; el muestreo 
probabilístico y el no probabilístico” (p.56). 
 
Según Hernández et al. (2014), definen que las muestras 
probabilistas contienen: 
A todos los elementos del universo que tienen la posibilidad de 
manera igualitaria de ser escogidos para ser parte de la muestra. 
Ellas se obtienen teniendo en cuenta los criterios de la población y 
así como la magnitud de la muestra, teniendo en cuenta una 
selección aleatoria de los intereses del muestre. (p. 175). 
 
El presente estudio se realizó con la técnica del muestreo 











2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
La técnica usada para esta previa investigación será la encuesta. 
 Niño, V. (2011), nos indica que:  
La técnica que nos permitirá recolectar los datos por medio de los 
individuos que resulta una parte de la población y singularmente se 
le conoce como muestra, asimismo nos facilitará la información, 
porque permitirá identificar las evaluaciones sobre actitudes, 
intereses, características entre otros, haciendo uso de cuestionarios 
para dicha tarea, a todo este procedimiento se le conoce como 
encuesta. (p. 63). 
2.4.2. Instrumento 
Para la investigación se utilizará el instrumento del cuestionario, 
pues servirá para recoger datos específicos de las variables ya 
planteadas. Todas las preguntas que se han realizado han sido 
dirigidas a los participantes de la muestra indicada. 
Hernández et al. (2014), marcan que: 
En estudio cuantitativo se utiliza el instrumento para evaluar las 
variables que están dentro de la hipótesis y si no existirá hipótesis 
se toma en cuenta las variables que resultan siendo provechosas. 
Este tipo de evaluación es eficiente cuando el instrumento utilizado 
presenta toda la información que hemos planteado desde el 
principio. (pp. 199-200). 
En esencia el elemento básico de la encuesta previa a la 
investigación es la escala Likert, ya que contribuyó a la recolección 
de datos por medio del cuestionario. 
 
2.4.3. Validez  
La validez para el del cuestionario se llegó a dar con la 
aprobación de los expertos en el tema de la propia universidad. La 






Para calcular la fiabilidad del estudio previo, se utilizó una 
medida de consistencia interna, denominado coeficiente Alfa de 
Cronbach, desarrollada por J.L. Cronbach. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el estudio de esta tesis se recolectó datos mediante el programa 
(SPSS) versión 24, que permitió manejar la clave de los testimonios 
encontrados llegando a elegir la opción de análisis más acertada, mediante 
gráficas y tablas. 
 
2.6. Aspectos éticos 
El previo estudio realizado se aplicó los principios éticos 
correspondientes a la carrera de contabilidad, además que se guarda la 
absoluta reserva del caso según la información que se ha recolectado para 
la investigación. También se tendrá en cuenta la propiedad intelectual de 
los autores citados, ya que la finalidad de este trabajo es de investigación 
y de fortalecer las bases para aplicar el planeamiento tributario en las 
organizaciones, todo ello relacionado con las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra 
Además de generar privacidad aquellos encuestados que han aportado 
información para el estudio realizado, donde se muestra valores como; la 
honestidad y veracidad en toda la elaboración del trabajo, según la 




























3.1. Análisis de confiabilidad 
Análisis de confiabilidad de planeamiento tributario 









Se muestra en la tabla un Alfa de Cronbach de 0.875, por tanto, el instrumento 
que evalúa la variable planeamiento tributario aplicado a los 40 encuestados, 
presenta una confiabilidad buena, esta confiabilidad se basó en las 9 preguntas 
que la conforman. 
Análisis de confiabilidad de obligaciones tributarias 









Se muestra en la tabla un Alfa de Cronbach de 0.860, por tanto, el 
instrumento que evalúa la variable obligaciones tributarias aplicado a los 40 
encuestados, presenta una confiabilidad buena, esta confiabilidad se basó en las 
7 preguntas que la conforman. 
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3.2. Tablas de Frecuencias 
 
Tabla 3 Ítem 1 





















Se observa en los resultados que el 60% de los encuestados está muy de 
acuerdo en que el análisis de la información histórica permite realizar un mejor 








Válido NEUTRAL   5 12,5 12,5 12,5 
DE 
ACUERDO 
  11 27,5 27,5 40,0 
MUY DE 
ACUERDO 
  24 60,0 60,0 100,0 
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planeamiento tributario, seguido del 27.5% que se muestra de acuerdo y tan solo 
una minoría del 12.5% se muestra neutral sobre el tema. 
Tabla 4 Ítem 2 
El control administrativo eficiente viene siendo necesario para evitar la 









Válido NEUTRAL 21 52,5 52,5 52,5 
DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 87,5 
MUY DE 
ACUERDO 









Figura  2 El control administrativo eficiente viene siendo necesario para evitar la 
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Interpretación: 
Del total de encuestados, el 52.5% se muestra neutral respecto a si el control 
administrativo eficiente viene siendo necesario para evitar la pérdida de beneficios 
tributarios, mientras que el 35% está de acuerdo y solo un pequeño porcentaje 
representado por el 12.5% se muestra muy de acuerdo. 
 
Tabla 5 Ítem 3 
Se debe contar con adecuados pronósticos tributarios para evitar la infracción 









Válido NEUTRAL 3 7,5 7,5 7,5 
DE 
ACUERDO 
15 37,5 37,5 45,0 
MUY DE 
ACUERDO 





Figura  3 Se debe contar con adecuados pronósticos tributarios para evitar la 
infracción tributaria en la empresa. 




Se observa en la tabla que del 100% de encuestados el 55% está muy de 
acuerdo en que se debe contar con adecuados pronósticos tributarios para evitar la 
infracción tributaria en la empresa, seguido del 37.5% que está de acuerdo y tan 
solo el 7.5% se muestra neutral. 
 
Tabla 6 Ítem 4 










Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
DE ACUERDO 20 50,0 50,0 57,5 
MUY DE 
ACUERDO 
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Figura  4 En el área contable realizan la evaluación de alternativas para disminuir 
la carga tributaria. 
 
Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 50% está de acuerdo en 
que en el área contable realizan la evaluación de alternativas para disminuir la carga 
tributaria, seguido del 42.5% que indica estar muy de acuerdo y solo una pequeña 
minoría (7.5%) se muestra en desacuerdo. 
Tabla 7 Ítem 5 













4 10,0 10,0 10,0 
NEUTRAL 24 60,0 60,0 70,0 
DE 
ACUERDO 






Figura  5 La liquidez con la que cuenta la empresa le permite hacer frente a sus 
obligaciones tributarias. 
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Interpretación: 
Se observa en los resultados que el 60% de los encuestados se muestra 
neutral respecto a que la liquidez que mantiene la empresa le permite hacer frente 
a sus obligaciones tributarias, mientras que el 30% está de acuerdo y tan solo una 
minoría del 10% se muestra en desacuerdo. 
Tabla 8 Ítem 6 











Válido NEUTRAL 9 22,5 22,5 22,5 
DE 
ACUERDO 
28 70,0 70,0 92,5 
MUY DE 
ACUERDO 
























Del total de encuestados, el 70% de ellos está de acuerdo en que la gerencia 
propone estrategias fiscales de acuerdo a pronósticos tributarios, mientras que el 
22.5% se muestra neutral y solo un pequeño porcentaje (7.5%) indica estar muy de 
acuerdo. 
 
Tabla 9 Ítem 7 
Actualmente han aplicado exoneraciones que le han permitido 










Válido NEUTRAL 15 37,5 37,5 37,5 
DE 
ACUERDO 
23 57,5 57,5 95,0 
MUY DE 
ACUERDO 






Figura  7 Actualmente han aplicado exoneraciones que le han permitido disminuir 
la carga tributaria. 
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Interpretación: 
Se observa en la tabla que del 100% de encuestados el 57.5% está de 
acuerdo en que actualmente han aplicado exoneraciones que le han permitido 
disminuir la carga tributaria, seguido del 37.5% se muestra neutral y tan solo una 
pequeña minoría del 5% está muy de acuerdo. 
Tabla 10 Ítem 8 











Válido NEUTRAL 4 10,0 10,0 10,0 
DE 
ACUERDO 
11 27,5 27,5 37,5 
MUY DE 
ACUERDO 
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Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 62.5% está muy de 
acuerdo en que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha logrado por los 
incentivos tributarios, seguido del 27.5% que está de acuerdo y solo una pequeña 
minoría (10%) se muestra neutral. 
 
Tabla 11 Ítem 9 
La inafectación es aquel Beneficio tributario que se encuentra fuera 
del ámbito de aplicación del tributo. 
 
Figura  9 La inafectación es aquel Beneficio tributario que se encuentra fuera del 















Válido NEUTRAL 18 45,0 45,0 45,0 
DE 
ACUERDO 
20 50,0 50,0 95,0 
MUY DE 
ACUERDO 
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Interpretación: 
Se observa en los resultados que el 50% de los encuestados está de acuerdo 
en que la inafectación es aquel beneficio tributario que se encuentra fuera del ámbito 
de aplicación del tributo, mientras que el 45% se muestra neutral y tan solo una 
minoría del 5% se muestra muy de acuerdo. 
 
Tabla 12 Ítem 10 
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Interpretación: 
Del total de encuestados, el 72.5% está de acuerdo en que el IGV es el 
impuesto que debe asumir el deudor tributario, seguido del 15% que indica estar de 
acuerdo y solo un pequeño porcentaje representado por el 12.5% se muestra neutral 
al respecto. 
 
Tabla 13 Ítem 11 











Válido NEUTRAL 4 10,0 10,0 10,0 
DE 
ACUERDO 
11 27,5 27,5 37,5 
MUY DE 
ACUERDO 







Figura  11 El Impuesto a la Renta es parte de la responsabilidad que asume el 
deudor tributario. 
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Interpretación: 
Se observa en la tabla que del 100% de encuestados el 62.5% está muy de 
acuerdo en que el Impuesto a la Renta es parte de la responsabilidad que asume el 
deudor tributario, seguido del 27.5% que está de acuerdo y tan solo el 10% se 
muestra neutral. 
Tabla 14 Ítem 12 
La tasa es el tributo que paga el deudor tributario como parte del 










Válido NEUTRAL 6 15,0 15,0 15,0 
DE 
ACUERDO 
21 52,5 52,5 67,5 
MUY DE 
ACUERDO 








Figura  12 La tasa es el tributo que paga el deudor tributario como parte del 
servicio público que se le brinda. 
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Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 52.5% está de acuerdo 
en que la tasa es el tributo que paga el deudor tributario como parte del servicio 
público que se le brinda, seguido del 32.5% que indica estar muy de acuerdo y solo 
una pequeña minoría (15%) se muestra neutral sobre el tema. 
 
Tabla 15 Ítem 13 
La Contribución son aportaciones que asume el deudor tributario para 










Válido NEUTRAL 5 12,5 12,5 12,5 
DE 
ACUERDO 
16 40,0 40,0 52,5 
MUY DE 
ACUERDO 







Figura  13 La Contribución son aportaciones que asume el deudor tributario para 
la prestación de servicios. 
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Interpretación: 
Se observa en los resultados que el 47.5% de los encuestados está muy de 
acuerdo en que la contribución son aportaciones que asume el deudor tributario 
para la prestación de servicios, seguido del 40% que se muestra de acuerdo y tan 
solo una minoría del 12.5% se muestra neutral al respecto. 
 
Tabla 16 Ítem 14 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria es parte del gobierno central que asume el rol de acreedor 










Válido NEUTRAL 4 10,0 10,0 10,0 
DE 
ACUERDO 
9 22,5 22,5 32,5 
MUY DE 
ACUERDO 






Figura  14 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria es parte del gobierno central que asume el rol de acreedor tributario 
para la recaudación de impuestos. 
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Interpretación: 
Del total de encuestados, el 67.5% está muy de acuerdo en que la SUNAT 
es parte del gobierno central que asume el rol de acreedor tributario para la 
recaudación de impuestos, asimismo el 22.5% está de acuerdo y solo un pequeño 
porcentaje representado por el 10% se muestra neutral. 
Tabla 17 Ítem 15 
El Gobierno local administra exclusivamente el Impuesto predial 
como parte de sus obligaciones. 
 
 
Figura  15 El Gobierno local administra exclusivamente el Impuesto predial como 









Válido NEUTRAL 6 15,0 15,0 15,0 
DE 
ACUERDO 
22 55,0 55,0 70,0 
MUY DE 
ACUERDO 
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Interpretación: 
Se observa en la tabla que del 100% de encuestados el 55% está de acuerdo 
en que El Gobierno local administra exclusivamente el Impuesto predial como parte 
de sus obligaciones, seguido del 30% que está muy de acuerdo y tan solo el 15% 
se muestra neutral. 
Tabla 18 Ítem 16 
El Alcabala es el impuesto que recauda el Gobierno Local  
establecido por ley como parte de la función del Acreedor tributario. 
 
 
Figura  16 El Alcabala es el impuesto que recauda el Gobierno Local establecido 










Válido NEUTRAL 8 20,0 20,0 20,0 
DE 
ACUERDO 
14 35,0 35,0 55,0 
MUY DE 
ACUERDO 
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Interpretación: 
De los resultados de la encuesta, se observa que el 45% está muy de 
acuerdo en que el Alcabala es el impuesto que recauda el Gobierno Local 
establecido por ley como parte de la función del Acreedor tributario, seguido del 
35% que indica estar de acuerdo y solo una pequeña minoría (20%) se muestra 
neutral. 
Pruebas de Normalidad 
La prueba de normalidad contrasta las hipótesis:  
H0: Los datos se ajustan a la distribución normal.  
H1: Los datos no se ajustan a la distribución normal.  
Para una muestra mayor a 50 datos se debe utilizar el estadístico de Kolmogorov-
Smirnov, de lo contrario se aplica la prueba de Shapiro-Wilk, asimismo para 
establecer si la variable tiene distribución normal o no normal, se debe evaluar el 
valor de p (Sig.), si este p < 0,05, se rechaza el Ho y se acepta la H1. 




La prueba de normalidad que se debe utilizar es el estadístico Shapiro-Wilk, pues 
la muestra es de 40 y se obtiene para la variable planeamiento tributario y 
obligaciones tributarias un p<0.05; resultando entonces que los datos no se ajustan 
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a la distribución normal y por tanto se aplica una prueba no paramétrica, en este 
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Figura  18 Prueba de normalidad de obligaciones tributarias 
 
Tabla 20 Prueba de normalidad de las dimensiones  
 
Interpretación: 
La prueba de normalidad que se debe utilizar es el estadístico Shapiro-Wilk, pues 
la muestra es de 40, obteniendo además un p<0.05 para todas las categorías; 
resulta entonces que los datos no se ajustan a la distribución normal y por tanto se 
aplica una prueba no paramétrica, en este caso se utiliza el Rho de Spearman. 
Tablas cruzadas 
Tabla 21 Tabla cruzada Planeamiento tributario * Obligaciones tributarias 











Regular 7 2 9 
Bueno 0 31 31 
Total 7 33 40 
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Figura  19 Planeamiento tributario y obligaciones tributarias  
 
Interpretación: 
Se observa que de los 40 encuestados; 9 señalan que el planeamiento 
tributario presenta un nivel regular, del cual 7 de ellos indican que las obligaciones 
tributarias se cumplen parcialmente y solo 2 señalan que si se cumplen. Asimismo 
31 encuestados consideran que el planeamiento tributario se encuentra en un nivel 
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Tabla 22 Tabla cruzada Pronósticos tributarios * Obligaciones tributarias 












Regular 5 0 5 
Bueno 2 33 3
5 
Total 7 33 4
0 
 










Se observa que de los 40 encuestados; 5 indican que los pronósticos 
tributarios presentan un nivel regular, donde el total de ellos señala que las 
obligaciones tributarias se cumplen parcialmente. Además, 35 encuestados señalan 
que los pronósticos tributarios se encuentran en un nivel bueno, del cual 33 de ellos 
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Tabla 23 Tabla cruzada Toma de decisiones * Obligaciones tributarias 

































Se observa que de los 40 encuestados; 6 señalan que la toma de decisiones 
presenta un nivel regular, del cual 5 de ellos responden que las obligaciones 
tributarias se cumplen parcialmente y solo 1 señala que si se cumplen. Asimismo 
34 encuestados consideran que el planeamiento tributario se encuentra en un nivel 
bueno, donde 32 de ellos señala el pago de los tributos si se cumplen, mientras que 
solo 2 indican que se cumple parcialmente. 
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Tabla 24 Tabla cruzada Beneficios tributarios * Obligaciones tributarias 

































Figura  22 Beneficios tributarios y obligaciones tributarias 
Interpretación: 
Se observa que de los 40 encuestados; 8 indican que cuando los beneficios 
tributarios presentan un nivel regular, 6 de ellos señala que las obligaciones 
tributarias se cumplen parcialmente y solo 2 indican que se cumple. Además, 32 
encuestados señalan que los beneficios tributarios se encuentran en un nivel bueno, 
del cual 31 de ellos indican que las obligaciones tributarias se cumplen, mientras 
que solo 1 indica que se cumple parcialmente. 
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3.3. Validación de Hipótesis 











Prueba de Hipótesis General  
H0: El planeamiento tributario no se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
H1: El planeamiento tributario se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Si p > 0.05 se acepta Ho 
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Tabla 26 Correlación de planeamiento tributario y obligaciones tributarias 
 
                                                                                           
Interpretación:  
De los resultados se muestra a través de la prueba de Rho de Spearman un 
Sig. Bilateral < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; además se obtiene un coeficiente de 0.855, y conforme a la escala de 
correlación presenta una correlación positiva alta. Por tanto, el planeamiento 
tributario se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias en las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, 
Lima 2018. 
Hipótesis específica 1  
H0: Los pronósticos tributarios no se relacionan significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
H1: Los pronósticos tributarios se relacionan significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Si p > 0.05 se acepta Ho 
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Tabla 27 Correlación de pronósticos tributarios y obligaciones tributarias 
 
                                 
Interpretación:  
De los resultados se muestra a través de la prueba de Rho de Spearman un Sig. bilateral < 
0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo se 
observa un valor de coeficiente de 0.821 y según la escala de correlación presenta una 
correlación positiva alta. Por tanto, los pronósticos tributarios se relacionan 
significativamente con las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
Hipótesis específica 2 
H0: La toma de decisiones no se relacionan significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
H1: La toma de decisiones se relacionan significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y poliuretano 
del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Si p > 0.05 se acepta Ho 
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Tabla 28 Correlación de la toma de decisiones y obligaciones tributarias 
 
Interpretación:  
De los resultados se muestra a través de la prueba de Rho de Spearman un 
Sig. bilateral < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; además se obtiene un coeficiente de 0.728, y conforme a la escala de 
correlación presenta una correlación positiva alta. Por tanto, las tomas de decisiones 
se relacionan significativamente con las obligaciones tributarias en las empresas 
transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
Hipótesis específica 3 
H0: La pérdida de beneficios tributarios no se relacionan significativamente 
con las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
H1: La pérdida de beneficios tributarios se relaciona significativamente con 
las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. 
 
Regla de decisión: 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho 
Si p > 0.05 se acepta Ho 
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Tabla 29 Correlación de beneficios tributarios y obligaciones tributarias 
           
Interpretación:  
De los resultados se muestra a través de la prueba de Rho de Spearman un 
Sig. Bilateral < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna; asimismo se observa un valor de coeficiente de 0.757 y según la escala de 
correlación presenta una correlación positiva alta. Por tanto, la pérdida de beneficios 
tributarios se relaciona significativamente con las obligaciones tributarias en las 


































Los resultados obtenidos en la previa tesis, se puede establecer la siguiente 
discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el 
planeamiento tributario y su relación con las obligaciones tributarias en las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, 
Lima 2018. 
En la prueba de validez de los instrumentos se llegó aplicar la prueba el Alpha 
de Cronbach con lo que se reveló resultados como 0.875 y 0.860 para las variables 
de Planeamiento tributario y Obligaciones tributarias, los cuales constan de 9 y 7 
ítem cada uno, resultando así con un nivel de confiabilidad del 95% siendo 
excelente el resultado, en el caso de este estudio ambos valores son superiores a 
0.7, por lo que nos permite deducir que los instrumentos son los suficientemente 
confiables.  
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, el planeamiento tributario se 
relaciona significativamente con las obligaciones tributarias en las empresas 
transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018, 
debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la  muestra 
a través de la prueba de Rho de Spearman un Sig. bilateral < 0.05, por lo cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; además se obtiene un 
coeficiente de 0.855, y conforme a la escala de correlación presenta una correlación 
positiva alta. Estos resultados confirman el estudio realizado Pérez (2017) sobre la 
“La planeación estratégica tributaria como aporte a la competitividad de las pymes 
del sector de la construcción en la ciudad de Medellín”, donde el autor llega a la 
conclusión de que, las pymes del sector de la construcción necesitan poder aplicar 
una adecuada planeación estratégica si se aspira seguir continuando en un 
mercado tan competitivo como el que se vive en la ciudad de Medellín. Asimismo, 
también se dice que las pymes están inscritas en la cámara de comercio de la 
ciudad de Medellín, y allí casi a menudo realizan sus movimientos de manera 
espontánea, cabe resaltar que todo esto se lleva sin una adecuada planeación 
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estratégica en materia tributaria, lo que es considerada de manera negativa en la 
mala administración de las obligaciones legales, lo que genera incertidumbre en el 
momento de invertir en los proyectos para luego perder creencia en el entorno 
empresarial. (p.45).También se relaciona con otro estudio de Romero y Vargas 
(2013) sobre “La cultura tributaria y su incidencia en el cumplimiento de las 
obligaciones en los comerciantes de la bahía “Mi lindo Milagro” del Cantón Milagro”, 
donde los autores llegan a la conclusión que debido a una limitada, inexistente o 
errada cultura tributaria, los comerciantes de la Bahía “Mi Lindo Milagro” no se 
logrará impulsar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, puede que las 
estrategias que se logren plantear puedan contribuir a que se fomente la cultura 
tributaria y a mejorar en gran parte la calidad de información  tributaria en cada uno 
de las personas con los deberes y derechos como futuros contribuyentes y a la vez 
es importante indicar que el estado debe desempeñar su rol dentro de la sociedad. 
(p. 93). 
 
2. Según los resultados estadísticos obtenidos de la primera hipótesis se 
demuestra que los pronósticos tributarios no se relacionan significativamente con 
las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. Como se muestra en la 
tabla 25 a través de la prueba de Rho de Spearman un Sig. bilateral < 0.05, por 
lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo se 
observa un valor de coeficiente de 0.821 y según la escala de correlación 
presenta una correlación positiva alta. Estos resultados se relacionan con el 
estudio de Galárraga (2014) sobre “Planificación tributaria del impuesto a la renta 
en la industria ecuatoriana para el ejercicio económico 2014 caso práctico 
industria harinera” las conclusiones que llega el autor son Las conclusiones a la 
que llega el autor es que; para ejecutar una adecuada planificación tributaria, es 
de suma importancia que toda empresa realice una proyección estratégica a 
largo plazo, en el caso de la empresa en el previo estudio, la visión, la misión y 
los objetivos son lo único que es reconocido por los trabajadores de la entidad. 
También se indica que es necesario realizar los presupuestos financieros y de 
operación de forma anticipada, para conocer la comunicación cuantitativa de los 
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objetivos que se ha planteado en la alta Gerencia. El principio fundamental de la 
compañía es llevar acabo pronósticos tributarios que cumplan con las normas 
legales vigentes para la determinación del impuesto a la renta, considerando y 
aplicando los beneficios tributarios que otorga la propia normativa. (p. 102). 
Otra relación podemos encontrar en la tesis de Zapata (2014) sobre “La 
planificación tributaria como mecanismo para lograr la eficiencia económica en 
el tratamiento del impuesto a la renta de las sociedades dedicadas al turismo 
receptivo en el ecuador”. Las conclusiones del autor son: la empresa Ingeniería 
de Sistemas Industriales S.A., hasta el año 2015 presenta un contexto de una 
inadecuada información tributaria, el cual se vio reflejado las contingencias 
tributarias encontradas y además de una fiscalización realizada por la Sunat en 
periodos anteriores. Todo ello motivó a elaborar una buena planeación tributaria 
porque en periodos anteriores no se contaba con esta herramienta y la aplicación 
de un planeamiento tributario, permitiendo así poder obtener beneficios 
tributarios y demostrar la efectividad de la misma con un efecto positivo en los 
procesos que realiza la empresa, previniendo luego las infracciones que 
generaban pérdida de liquidez a causa de las contingencias tributarias. (p. 92).  
 
3. Según los resultados estadísticos obtenidos en la segunda hipótesis 
específica se demuestra que la toma de decisiones se relaciona 
significativamente con las obligaciones tributarias en las empresas 
transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 
2018. Se demuestra en la tabla 25 donde los resultados a través de la prueba de 
Rho de Spearman un Sig. bilateral < 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna; asimismo se observa un valor de coeficiente de 
0.821 y según la escala de correlación presenta una correlación positiva alta. 
Estos resultados se relacionan con Hernández (2015). En su tesis sobre el 
“Incumplimiento de las obligaciones tributarias de las entidades sin fines de lucro 
localizadas en Guayaquil e incidencia en la recaudación local del servicio de 
rentas internas (SRI). Periodo 2010-2014”, donde concluye que:  existen razones 
relevantes por el cual un porcentaje considerable de ESFL no están cumpliendo 
con el pago de los tributos correspondientes, como consecuencia toman malas 
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decisiones a falta de información sobre reglamentos de dinero. Po otro lado, los 
trabajadores de la empresa no tienen estudios completos, por lo que evidencian 
ser parte de un tamaño económico y administrativo pequeño; los trabajadores no 
tiene permiso para acceder a los sistemas de la empresa, por el que desconocen 
las informaciones informáticas y no pueden entregar a los clientes para que 
puedan realizar sus declaraciones. (p. 106). 
4. También se relaciona con el estudio de Mantilla (2016) sobre 
“Planeamiento Tributario y su incidencia en la situación financiera de la empresa 
Grupo Constructor Gasa S.A.C.-periodo 2015”, donde concluye que; el 
planeamiento tributario incide significativamente en la situación financiera de la 
empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C., ya que se ha logrado establecer ante 
el planeamiento tributario la eficiente toma de decisiones y que la desviación 
porcentual mediante indicadores financieros dará un incremento en la utilidad 
neta y la disminución del impuesto a la renta por pagar. También se logró 
determinar qué no cumplir con las obligaciones tributarias en los plazos 
establecidos incide de forma negativa para la situación financiera de las 
organizaciones, como es la disminución en la liquidez, las sanciones que 
generan penalidad en el posible caso de una fiscalización de la administración 
tributaria. (p. 112). 
 
Por último, según los resultados obtenidos de la tercera hipótesis se demuestra 
que la pérdida de beneficios tributarios se relaciona significativamente con las 
obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018. Se demuestra través de la 
prueba de Rho de Spearman un Sig. Bilateral < 0.05, por lo cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; asimismo se observa un valor de 
coeficiente de 0.757 y según la escala de correlación presenta una correlación 
positiva alta, como indica en la tabla 27. De ahí que los resultados obtenidos 
tienen relación con el estudio de Blas y Condormango (2016) sobre “El 
planeamiento tributario y su incidencia en la prevención de sanciones tributarias 
en la empresa ingeniería de sistemas industriales S.A., distrito de Trujillo, año 
2016-2017” y las conclusiones evidenciaron que; la empresa ingeniería de 
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sistemas industriales, muestra un contexto de una inadecuada información 
tributaria, ello se reflejó en las contingencias tributarias encontradas y en 
fiscalizaciones anteriores por parte de la Sunat, es por ello que no se logra 
obtener beneficios tributarios y demostrar la efectividad de la misma. El efecto 
positivo que trae en los procesos realizados es impactante, previniendo luego las 
infracciones que generaban pérdida de liquidez a causa de las contingencias 
tributarias. (p. 92). 
Finalmente guarda relación con el estudio de Rodríguez (2017) sobre 
“Planeamiento tributario para reducir la carga fiscal en la empresa Heavy Xtell 
SAC, Surco, 2017”, las conclusiones obtenidas por el autor señalan que; 
implementando una buena planeación en temas tributarios en la empresa Heavy 
Xteel S.A.C. ayuda en la disminución de la carga fiscal, el cual fue corroborado a 
través de una proyección de estados financieros. Esta propuesta ha sido 
diseñada con la intención de que se practique y ejecute el planeamiento tributario 
con la preparación de una guía de aplicación de procedimientos, los cuales serán 
de gran ayuda para la empresa evitando que caiga en observaciones tributarias 
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Conclusiones 
1. Se concluye que se cumple el objetivo de poder determinar que el 
planeamiento tributario si tiene relación con las obligaciones tributarias en las 
empresas transformadoras de caucho y poliuretano del distrito de Puente 
Piedra, Lima 2018, ya que en la tabla 19 se observa que 9 personan 
determinaron que el planeamiento tributario presenta un nivel regular, y 7 de 
ellos indican que las obligaciones tributarias se cumplen parcialmente, por lo 
que para lograr un adecuado planeamiento tributario, se debe contar con una 
visión empresarial y un conocimiento profundo del régimen tributario. 
 
2. Se concluye que al analizar los pronósticos tributarios se denota que hay 
relación con las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018, por lo que se 
demuestra en la tabla 20, donde 5 personas indican que los pronósticos 
tributarios presentan un nivel regular y coincide con el total de encuestados 
que señalan que las obligaciones tributarias se cumplen parcialmente. Es 
importante señalar que las proyecciones son resultado de una buena 
planificación tributaria. Es una labor que deben realizar las organizaciones con 
el fin de buscar optimizar sus utilidades. 
 
3. Se concluye que después de analizar la toma de decisiones existe una 
relación con las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018, de ahí que se 
demuestra en la tabla 21, donde 6 personan analizan que la toma de 
decisiones presenta un nivel regular, del cual 5 de ellos responden que las 
obligaciones tributarias se cumplen parcialmente. Es por ello que los directivos 
deben tener conocimiento de los procesos para aplicar las decisiones 
efectivas frente a las medidas tributarias para evitar posibles contingencias.  
 
4. Se concluye que, al verificar la pérdida de beneficios tributarios existe relación 
con las obligaciones tributarias en las empresas transformadoras de caucho y 
poliuretano del distrito de Puente Piedra, Lima 2018, se muestra en la tabla 
22 donde 8 personas verifican que cuando los beneficios tributarios presentan 
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un nivel regular y a la vez, 6 de ellos señala que las obligaciones tributarias 
se cumplen parcialmente. Finalmente se puede decir que los beneficios 
tributarios están relacionados con el planeamiento tributario, ya que una 

























































1. Es importante dar alcance o reconocer a los funcionarios de las entidades 
dedicadas a la transformación de caucho y poliuretano tener en cuenta un 
diseño sobre una buena gestión de planeamiento tributario porque este 
procedimiento se relacionará con el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias en dichas entidades transformadoras de caucho y poliuretano de 
distrito de puente piedra, también debe aplicarse prácticas de éticas que 
conlleve a un buen control en la organización. Las empresas transformadoras 
de caucho y poliuretano deben aplicar el planeamiento tributario, ya que 
constituirá una herramienta efectiva que permitirá desarrollar estrategias 
tributarias de manera licita, a diferencia de la elusión tributaria que trata de 
buscarle la caída y los huecos a la ley o la evasión tributaria que no es más 
que la transgresión de las normas con la finalidad de reducir los costos 
tributarios. 
 
2. Se recomienda a los funcionarios de las empresas transformadoras de caucho 
y poliuretano efectuar análisis de carácter tributario a las empresas 
transformadoras de caucho y poliuretano de distrito de puente piedra, para 
que exista compromisos y formalidades con la información tema tributario 
registrada en el sistema, específicamente por el pago de impuesto a la renta. 
Las empresas transformadoras de caucho y poliuretano, deben considerar 
invertir en asesores especializados sobre los tributos a los cuales están 
sujetos, así se evitará incurrir en una mala aplicación de las Normas 
Tributarias. 
 
3. Se recomienda a los funcionarios de las empresas transformadoras de caucho 
y poliuretano que el área de contabilidad, debe utilizar distintos métodos de 
estrategias a nivel tributario, al realizar dichas prácticas permitirán reducir la 
carga fiscal, por lo que las entidades contarán con mayor liquidez para afrontar 
sus obligaciones en el tiempo determinado. Las empresas transformadoras de 
caucho y poliuretano también deben estar preparadas para las futuras 
fiscalizaciones por parte de la SUNAT, tomando en cuenta el planeamiento 
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tributario, quien permitirá eliminar o minimizar la generación de contingencias 
de carácter tributario. 
 
4. Se recomienda a los funcionarios de las empresas transformadoras de caucho 
y poliuretano que el área de gerencia debe capacitar al personal de todas las 
áreas correspondientes, en temas tributarios para que más adelante puedan 
afrontar cualquier contingencia tributaria y evitar sanciones, buscando lograr 
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PLANEAMIENTO TRIBUTARIO Y SU RELACIÓN CON LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS 
TRANSFORMADORAS DE CAUCHO Y POLIURETANO DEL DISTRITO DE 















































































    
2
2 
El control administrativo eficiente viene siendo necesario para 
evitar la pérdida de beneficios tributarios. 
     
3
3 
Se debe contar con adecuados  pronósticos tributarios  para 
evitar la infracción tributaria en la empresa. 
     




En el área contable realizan la evaluación de alternativas para 
disminuir la carga tributaria. 
 
 
    
5
5 
La liquidez con la que cuenta la empresa le permite hacer frente 
a sus obligaciones tributarias. 
     
6
6 
La gerencia propone estrategias fiscales de acuerdo a 
pronósticos tributarios. 
     
7
7 
Actualmente han aplicado exoneraciones que le han permitido 
disminuir la carga tributaria. 
     
8
8 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha logrado 
por los incentivos tributarios. 
     
9
9 
La inafectación es aquel Beneficio tributario que se encuentra 
fuera del ámbito de aplicación del tributo. 
     
1
10 
El IGV es el impuesto que debe asumir el deudor tributario.      
1
11 
El Impuesto a la Renta es parte de la responsabilidad que 
asume el deudor tributario. 
     
1
12 
La tasa es el tributo que paga el deudor tributario como parte 
del servicio público que se le brinda. 
     
1
13 
Las Contribución son aportaciones que asume el deudor 
tributario para la prestación de servicios. 
     
1
14 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria es parte del gobierno central que asume el rol de acreedor 
tributario para la recaudación de impuestos. 
     
1
15 
El Gobierno local administra exclusivamente el Impuesto 
predial como parte de sus obligaciones. 
     
1
16 
El Alcabala es el impuesto que recauda el Gobierno Local  
establecido por ley como parte de la función del Acreedor tributario. 
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Anexo 5 informaciones municipalidad puente piedra  
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